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Анотація. Розглянуто підходи до поняття фінансової звітності та її сутність і складові та їх призначення, а також офіційне закріплення цього поняття в нормативно-правових актах. Визначено необхідність та мету складання фінансової звітності та роль в забезпеченні ефективності управління підприємством. З’ясовано підхід до фінансової звітності як до інструменту для ретроспективного аналізу діяльності, комунікативного інструменту. Встановлено основні недоліки нормативно-правового регулювання складання фінансової звітності.
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Abstract. The approaches to the concept of financial reporting and its essence, components and their purpose, as well as the official fixing of this concept in normative-legal acts are considered. The necessity and purpose of financial reporting and role in ensuring the efficiency of enterprise management are investigated. The approach to financial reporting as an instrument for the retrospective analysis of activity, communicative tool is revealed. The main disadvantages of regulatory and legal regulation of the financial statements compilation are established.
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Постановка проблеми. Трансформація ринкових умов господарювання під впливом транснаціональних компаній, глобалізації, розвитку інформаційний технологій ставить нові завдання щодо тактичних та стратегічних управлінських рішень. Відповідно, для нормального функціонування будь-якої ланки управління необхідно, щоб учасники могли оперативно та обґрунтовано приймати управлінські рішення, правильність та своєчасність яких ґрунтується на використанні інформації, що детально характеризує стан діяльності підприємства. За відсутності таких даних неможливо прийняти виважені рішення щодо напрямів подальшого розвитку підприємства. Це підвищує значення фінансової звітності підприємства у системі інформаційного забезпечення ефективного управління економічними процесами.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням поняття, методики складання та значення фінансової звітності для управління займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: І. В. Баришевська, Ю.А. Верига, С.М. Деньга, Т. М. Дида, Р. В. Кузіна, Н. О. Мізякіна, В. П. Пантелеєв, О.М. Смірнова та інші. 
Формулювання мети. Метою статті є уточнення сутності фінансової звітності та її значення для управління підприємством в умовах трансформації соціально-економічного середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес господарської діяльності будь-якого підприємства призводить до отримання результату, який цікавить певне коло осіб (користувачів фінансової інформації). Для їх інформування складається звітність, де представлена інформація про фінансовий стан підприємства: наявність фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і використання, дані про фінансові результати (прибутки або збитки), наявність та рух власного і позикового капіталу, грошові потоки, стан дебіторської і кредиторської заборгованості, стан та зміну основних і обігових коштів, нематеріальних активів і т. п.
Н. О. Мізякіна відзначає, що у більшості випадків керівники підприємств повністю довіряють підготовку звітів працівникам бухгалтерії. Керівникам підприємств не обов’язково знати методи складання фінансової звітності, методику обліку господарських операцій, проте кожен керівник повинен володіти інформацією, закладеною у фінансовій (бухгалтерської) звітності, так як, підписуючи ці документи, він несе відповідальність за їх достовірність. Він повинен бути впевнений в правильності і реальності бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності, вміти визначити фінансовий стан підприємства: ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість і рентабельність підприємства та їх зміну порівняно з минулим роком, бачити їх причини [8, с. 177].
Долучаємося до позиції Г. О. Тарасової, яка стверджує, що фінансова звітність є основним інструментом для фундаментального аналізу підприємства в сучасних динамічних ринкових умовах, оскільки саме вона дозволяє виміряти ефективність діяльності підприємства та його управління. Також фінансові звіти організації є важливим інструментом комунікації, адже вони можуть розповісти нам про місію, пріоритети та стратегію надання послуг підприємства. Фінансова звітність виступає процесом передачі інформації про фінансовий суб’єкт [12, с. 43]. Дійсно, власники та менеджери використовують фінансові звіти для прийняття важливих довгострокових ділових рішень. Наприклад: чи слід продовжувати або припиняти частину своєї діяльності, виробляти самостійно чи закуповувати певні матеріали у постачальника, придбавати або орендувати/здавати в оренду певне обладнання для виробництві своїх товарів.
Значення фінансової звітності при обґрунтуванні і прийнятті управлінських рішень обумовлює необхідність більш глибокого дослідження її концептуальних основ та нормативно-правового регулювання.
Зазначимо, що серед вчених відсутня єдність щодо визначення понять «звітність» та «фінансова звітність». 
Сучасний стан нормативного і методичного забезпечення підготовки звітності дозволяє констатувати факт існування неузгодженості підходів до її класифікації. У зв’язку з цим в обліковій теорії звітність як економічну категорію трактують двояко. З одного боку, вона виступає системою узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників, які характеризують виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємства за певний період. З іншого – звітність є елементом бухгалтерського обліку, способом узагальнення і подання інформації про результати діяльності підприємства, оскільки обліковий цикл завершується складанням звітності [9, с.6].
Наприклад, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розрізняють фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, які формуються на основі даних бухгалтерського обліку. Визначення дається лише фінансовій звітності, згідно якого це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період [10].
В НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» надається визначення фінансовій (ідентичне до наведеного у вищезгаданому Законі України) та бухгалтерській звітності. Зокрема, бухгалтерська звітність – це звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів [9]. А метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття ними рішень повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства.
Деякі автори дають декілька визначень. Так, наприклад, І.В. Баришевська фінансову звітність визначає, як систему показників, які характеризують результати господарської діяльності за звітний період; сукупність різних форм звітів, що містять інформацію, яка відображає окремі складові діяльності суб’єктів господарювання, використовується користувачами для прийняття ділових інвестиційних та управлінських рішень [1, с. 178].
В.Ю. Царук вважає, що метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства [13, с. 237].
Фінансова звітність суб’єкта господарювання зазвичай включає в себе п’ять основних компонентів: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності: 
Баланс — це звіти компанії про активи, зобов’язання та власність компанії. Баланс часто описується як «знімок фінансового стану компанії» в один момент часу. 
Звіт про фінансові результати відображає витрати та прибутки компанії, щоб показати, чи заробила компанія чи втратила гроші. Він також відображає доходи певного періоду, а також витрати та податки, що стягуються з цих доходів. На відміну від бухгалтерського балансу, який представляє один момент часу, звіт про фінансові результати відображає певний період часу. 
Звіт про рух грошових коштів показує, як зміни доходів впливають на грошові кошти та їх еквіваленти. По суті, звіт про рух грошових потоків стосується потоку грошових коштів на підприємстві та поза ним. Як аналітичний інструмент, звітування про рух грошових коштів є корисним для визначення короткострокової життєздатності компанії. 
Звіт про власний капітал пояснює власний капітал компанії протягом звітного періоду. 
В Примітках зазвичай детально описують кожен елемент. Наприклад, примітки можуть пояснити фінансові показники або методи бухгалтерського обліку, які використовуються для підготовки звітів. Примітки до фінансової звітності розглядаються як невід’ємна частина фінансової звітності [9, с. 43].
На сьогодні нормативно-правове регулювання фінансової звітності підприємства є далеко не досконалим. В першу чергу це обумовлено низкою практичних проблем. Так, наприклад, слід долучитися до позиції Т.М. Диди, який вважає, що з кожним роком дані фінансової звітності одного підприємства недоцільно порівнювати з даними фінансової звітності через узагальненість показників, специфіку галузі, масштаби господарської діяльності, звітного періоду з урахуванням численних реформ та інфляції, особливості оподаткування тощо [6, с. 3]. У підсумку реформування бухгалтерського обліку в напрямку гармонізації фінансової та податкової звітності викликає ряд суперечностей через відмінність мети формування звітності, що вимагає відмінної методики формування такої звітності.
Висновки. Фінансова звітність є фундаментом в управлінні підприємством. Вона  дозволяє визначити кількісні та якісні індикатори фінансового стану та керувати ними. Для складення фінансової звітності важливе значення має бухгалтерський облік. Нормативно-правове регулювання фінансової звітності здійснюється на декількох рівнях. 
Розглянуто підходи до поняття фінансової звітності та її сутність і складові та їх призначення, а також офіційне закріплення цього поняття в нормативно-правових актах. Визначено необхідність та мету складання фінансової звітності та роль в забезпеченні ефективності управління підприємством. З’ясовано підхід до фінансової звітності як до інструменту для ретроспективного аналізу діяльності, комунікативного інструменту. Встановлено основні недоліки нормативно-правового регулювання складання фінансової звітності.
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